












梯级住房保障制度的雏形是建立在 1998 年 7 月国务院颁布《关于进一步深化城镇住房制度
























始向社会保障性住房倾斜。 2007 年 8 月国务院办公厅发布了《国务院关于解决城市低收入家庭
住房困难的若干意见》（国发[2007]24 号）中明确住房问题是重要的民生问题。 要加快建立健全以
廉租住房制度为重点、多渠道解决城市低收入家庭住房困难的政策体系，释放了房地产调控从
产业政策向公共政策回归的信号。 2007 年 10 月，党的十七大报告又明确指出“健全廉租住房制
度，加快解决城市低收入家庭住房困难”为今后主要任务。 随后 2007 年 12 月建设部组建住房保





































乙 P q（t乙 乙） -m（t乙 乙） e -rt dt-pq0
s t （1） q （0） =q0
（2） q=g （q. m）
开发商/房主在特定质量水平上新建住房，住房质量下降的速度取决于房主的维护费用。 如
果租金函数给定， 那么房主/开发商在住房生命周期内选择合理的建造质量和维护费用使得住
房利润净现值最大。 经济环境是静态的，且不考虑土地问题。 这里 t 是住房的已使用年限，q 是质
量，q0 是新建住房的质量，qT 是住房最终质量，T 是住房最终寿命，P（q）是租金函数，m 是维护











经过 3 年的不断探索，厦门先后制定出台了 20 多个管理规定及操作办法，公平、公开、公正
地开展各项工作，得到了广大市民和社会各界的拥护和支持，不断地解决了部分中低收入群体
的住房困难问题。 厦门市梯级住房保障体系不断健全的同时，也取得了突出的成果。 截止 2009
年 6 月 30 日，全市共规划建设 20 个社会保障性住房项目，可提供保障性住房约 4.5 万套，目前
在建和已交付使用的共 18 个。 已完成配租配售共 3401 户。 [10]具体地说，厦门市建立政府主导的
梯级住房保障体系的措施主要有：
（一）保证资金来源
2008 年 6 月厦门市政府颁布了《厦门市社会保障性住房建设与管理规定》，进一步明确了厦
门的经济适用住房资金主要通过销售款、财政投融资等方式筹集；社会保障性租赁房、廉租住房


















2006 年 11 月厦门市为进一步加快社会保障性住房建设， 推进社会保障性住房配售管理工
作成立了“社会保障性住房建设与管理办公室”，先后出台了包括《厦门市社会保障性住房建设
与管理规定》、《厦门市社会保障性住房管理条例》等 20 多个相关制度，并以文件或地方性法规
等形式下发。 其中，2008 年 8 月《厦门市保障性商品房配售管理办法》的出台标志着厦门市在全
国率先实现了覆盖全体市民、分层次保障的住房保障体系。 这是实现对非低收入家庭适度住房
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入控制标准为：3 人及以下户不高于 5 万元，4-5 人户不高于 6 万元，5 人以上户不高于 7 万元。
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